









～〈編 集 後 記 〉
編集委員になってからまだ1年 ほどしか経験のない新米で、 これまで4回 出席 した編集会議では、
櫛田委員長は じめ委員の方々の活 きの よい阪大オ リジナルな話題にどう割 り込んでゆ くか、考 えあ
ぐねているうちに終了時間 とな りま した。編集 ・印刷 ・発送などの実務 は低温セソターの竹内 さん
(豊中)と 百瀬 さん(吹 田)と が行 ってお りますので、委員 としての仕事は、会議での話題の中か
らネタを探 し原稿を集めて くることにな ります。本号(恥84)編集のとき、その日はたまたま出席
老が少な く、 もう一つの仕事、編集後記執筆のお鉢が廻 って きま した。一瞬は躊躇 したのですが、
「来年4月 に教養部はな くなる。そ うすると、教養部 からの委員 と して編集後記 を書 くの も最後の
チャソスになるかもしれ ない」 との思いが浮かんだのでつい引ぎ受けて しまいま した。
さて、本号 にも専 門分野のまった く異なる研究 ノー トの力作4報 が掲載 されております。『ガラ
ス中のSm2+の室温 ホールバーニ ング』 と 『酸化物高温超伝導体 の トンネルスペ ク トロスコピー』
の最近のお仕事、「電子の回転運動の直接検証」 というgeneral(普遍的)な 問題に関す るホッ トな
話題・ トリカブ ト属の植物が種の保存のために自然界の温度変化を巧みに利用 して発芽時期を コソ
トロールする様子を長い タイムスパ ンで研究 したお話、とバ ラエティーに富んだ内容となってお』り
ます。門外漢に もわか りやす く、かつ実験の合間にで も気楽に読め るように、と気 を配 って執筆 し
て くださった先生方に感謝 いた します。
現在、教養部では前期課程の一般教育の大幅な見直 しが始 まっておりますが、大阪大学の大学院
重点化大学への移行にともない、低温センターなどの研究支援部門の充実 も必須になって くるよう
に思われます。『低温 センターだ より』 がその活動の潤滑剤になれ るよう、読者 の皆様方の今後一
層の ご支援 をお願い申 し上げます。(江 口 太郎)
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表紙説明Si2p内殻光電子の放出角度分布(光 電子回折パターソ)。(a)運動エネルギー;150eV、円
偏光の電場 の回転の向 きは この紙面内で反時計回 り、(b)運 動 エネル ギー=450eV、円偏
光は時計回 り、(c),(d)は運動エネルギー=250eV、円偏光 はそれぞれ反時計回 り、お
よび時計回 り。 これ らのパ ター ソは、生デー タを分析器の透過効率パ ター ソで割 った結果で
ある。(本文p.1参照)
